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下 ，舉 行 「嶺南敎育在港八十年」紀念慶 
輿暨感恩會。
嶺 南 教 育 ，最早期沿於由美國長老會 (Presbyterian 
Foreign misson)於一八八八年在廣州創辦的格致書院(Canton 
Christian College)，1903年書院購入廣州河南康樂村的永久 






天主教共同合作之始，當 時 曾 任 ： 













t 的全人發展。」一 ^引述自嶺南大學校長陳坤耀博士， 




































來不斷發展，大 關 雑 臟 立  


































^嶺 南 大 學 ：推行博雅教育，培育具全人發展的社會棟 
樑 。
嶺南中學：嶺 南 教 育 港 始 自 1922年 ，最初只辦小 
拳 ，1946年開辦初中，隨後發展至高中，自 1999年 8 月份 
|司徒拔道遷至杏花邮新校舍。該校除重視「正規課程」之 
外 ，以 「體藝發展」爲 「非正規課程」的重點發展，期望透 
過體藝參與來訓練學生的專注、毅力、紀律、創意、體能、 
團隊協作精神等能力。該 校 「體藝發展計畫」先後獲優質教 



























嶺南小學：創於 1922年 ，由 1993年開始，即實施活動 
教學及「目標爲本課程」中評估理念，推行優質家課政策， 














































_ 臟 出 伽 細 : ，當 年 赚 廣 州 嶺 南 -同 在  
學寄宿，建立起緊密的關係，時刻希望回饋母校，這些
ssss园 神 、爲社會」的精: 
細 學 賴 藝
教育由幼兒園至大學的辦學理念，雖然我於嶺南中學腺 









嶺南衡怡紀念中學校長任小莉：「嶺南是一個非i j  
支持教育事業的機癘，盡力支持學生的多元智能發展， j 
並資助教師俩參與專業教育培訓，對學校資助更是從丕| 




實 ，這 饋 任 是 讎 太 的 ’而 機 搆 的 機 細  
領導者，經常給予中肯的意見及鼓勵，所以很高興能餐| 
在 繼 的 麵 _ 務 。」
嶺南伺學會小學校長何華新:「嶺南教育在港發_
了八#年與癀州嶺南的一百一十四年的歷史是一脈相承^ 
的 ，嶺南人有句口號『爲 神 、爲 極 、爲嶺南，作育英
材 ，服務社會』是一種薪火相傳的精神，無論 
親」的精神，互相維繫着親切的感情。」
